











     
william945 
    其实也不是哭，就是流下了泪水， 
 
butingyan 
    为什么而流泪呢？是伤心还是纯粹的感动 
 
willingox 
    男人我最后还是流泪了 
    偷偷两行 嘿嘿 
    谨以此悼念我的青春散场和谢幕 
    华丽的重音符 
 
shadeeee 
    眼泪流下来的时候, 却突然察觉到前排的两个女生在小声议论什么.  
    于是悲伤与感动嘎然而止.我开始怀疑自己的表现是不是太过矫情了. 
 
eyey 
    灵魂的拷问 
 
Blueswing 
    感觉是心灵的一次洗涤吧。 
 
erma 
    发现自己已经很久没有为什么而感动了 










    在片刻间体会到久违的感动与激情。 
 
gayia 
    当头棒喝，震得我头晕目眩。 
 
daylilies 
    铁门关上的刹那 
    悲哀的不能自禁 
 
chfyang04 





    直到 3次谢幕，方起身离开，意犹未尽 
 
watson007 




    不记得我什么时候开始感动，只记得剧终人散，我被人挤着走出礼
堂，然后在门口回头， 
    坚定而默默地朝舞台挥挥手——没人看见。 
 
tavern 
    灵魂都被撕裂了,TANGFY 同学险些连晚饭都不想吃了, 










    讨论得太激烈 
    害得我连水都忘了打了 
    又得慢慢烧了 
 
rainiely 
    这是我上大学以来看的所有形式的作品当中最好的， 
 
david107 









    非常有感染力 
    也有很多现代元素，很好玩~~~ 
 
rebeccayi 
    最大的感受就是， 
    看过这部戏，大学七年就算没有遗憾了~ 
    可以完整地毕业了~ 
 
lhstar 










    就冲这戏，也没白来南大！ 
 
erbium 
    只要是说这出戏的帖子，无条件顶！！！ 
 
putao 
    今天我给了自己一个自新的机会，谢谢你“《人民公敌》事件”！ 
 
zhongliang 
    《人民公敌》事件的演员们 
    你们给当代人给后代人 
    已经留下了那么一点微妙的东西 
 
qgh2004 




    你们都被感动，为什么我却没有 
    也许我衰颓了，奔三的人了 
 
Alicecq 
    什么都不说了，大家赶紧去买票吧， 
 
jzahoward 
    仅限于环保太小看这出戏了 










    演绎一段残酷青春 
 
bigbolide 
    很庆幸 
    我才 20 岁 
    还有很多事可以做 
 
windcolour 
    我们已然静默地站到了油桶的另一边。 
 
qiangwei115 
    亲手捏碎了我们的梦想的人， 
    往往是为我们制造出这梦想的人 
 
chenyu 
    直击心灵，剧中人就是你、我 
 
mcamel 





















    有很多想法却总是被惰性消磨光。需要执行力。那么从现在开始吧。 
 
rychushi 





    这是一个关于理想的夜晚，我让自己成为一个守夜者。 
 
sioux 
    创作者的青春，并未老去。 
 
sky2000 
    我们打闹，我们旁观，我们起哄，我们悲伤，我们挣扎 
    我们就是甲与乙 
 
anneta 
    应该说，十岁的时候不放弃，二十岁的时候就已经放弃了， 
















    知足常乐，不是每个人都是伟人 
 
PEA214 
    我可以理解理想主义，敬佩理想主义人坚持的勇气 
    但我甘于当一个所谓碌碌无为的俗人 
 
milybecky 




    不同的人看会有不同的感受，但都会不约而同地叩问自己的良心 
 
liuerxiao 
    最能打动我的，偏偏是王笑的关于家，关于爸爸的自己的心声。 
 
afrafrafra 







    三个高潮逐渐堆叠，终成佳作 
 
floweronsea 










    戏如生活 生活如戏 戏中有戏 
 
szz8199 
    大学里一定要有两种东西：一种是话剧，一种是摇滚。 
  
 
